



ČOBANICA BUDI MRTVOGA JANJCA 
Janjčiću tulUšni, mali, 
ustani se, gremo vanka, ala! 
Hodi, bona, ča si se izvali, 
janjčiću mali. 
Nebo je vedro i rosa je pala, 
m6vimo se, domalo će zora. 
Drugi su već išli i tebe su zvali, 
janjčiću mali. 
Ajde, poć ćemo kraj m6ra; 
kazat ću ti vale, ti još ne znaš za nje, 
pa ćemo se kupat dok puhnu meštrali, 
janjčiću mali. 
čobanica je jutros zaludu budila janje, 
zaludu su ga veseli druzi zvali . . . 
Oni nisu zrnali da j e noćas umra 
janjac mali. 
DičAK I MORE 
-- Dide, pusti me s ocen na mOre, 
da vidin kako se srdele lovil. 
Ostavi, sinko, rabOtu jalovu, 
ne slUšaj šempijaste govore. 
Dide, još nikad bi nisan 
na riban, a sva druga dica gredu. 
- Ladno je, a :?)dravje ti ni u redu, 
ni to za te, s1nko, vidiš i sam. 
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D1de, ja tako želin na ribe poe, 
vozit miHin vesl6n i držat osti! 
E, sinko, di su ti mišn'ice, di kosti? 
Ne znaš ti ča je teška ribarska noć. 
U srcu dičaka mutno se podiglo jugo; 
u njemu je plakalo more, a oči su daž'ile dugo, 
dugo. 
II 
Dide, je li doša moj čas? Dosta san jak, 
makar da ne mogu dignut na tovara 
mezalin vode? - Tvoja te pamet vara, 
sinko, veslo bi te bacilo nauZillak. 
Ne bi, dide. Niki dan san vrše diza, 
i spoti se vrlo i muči se dugo, 
al san ih istega! - VeslO je ništo drugo, 
on6 bi te zamandalo, jerbo piza. 
Dide, sam si priča da si mojih godin 
vozi spored ocen lipo do Kucotin, 
i nikor ti ga iz rilk ni moga otet. 
Drugo je, moj sinko, onda vrime bilo . .. 
Zato čekaj. Jer to ča ti je sad milo, 
kad ti život bude, onda ćeš ga klet. 
GRGACA 
Mala, batasta glava i dugi »plemićki« nos. 
Vela jaketa ča hlantavo vi1si, 
uske gaće s razdrtim nogav'ican, 
u justima granč'ica, 
u ruci šćapica, 
to van je »rimljanski plemić«. 
Jema puno finćukast nos: 
čin koji furešt dojde, 
evo ti Grgace, 
pa milelale, drž simo-drž tamo, 
bokun j6če, bokun hlenca, bokun kanta, 
a na kanati: »Jemate li jedan španjulet, Bog van 
da?« 
S nikin nima posla . 
.Zive u svon svitu, jer ga mladi ne komada. 
Ali kad koga od gospode intra, 
onda ga ferma, 
skine španćeru, 
sede na gomilu, 
i počme predikat i mlade tarokat. 
Ne voli svetoga Petra jer da je bi funcut. 
Ne gre u crikvu jer da sad ne znaju kantat, 
pa mu to čini nervožitad. 
E, drugačije je bilo, kad je on kanta: 
»Naumio je Gospodin razoriti grad ćeri šionske, 
i plakaše zid i pridvorje zajedno ... « 
»Eto vidiš« - tako svrši - »sve je išlo ća«, 
osta san j oš j a. 
Ali će i mene brzo pokrit ploča 
- bidni Jeremija.« 
BODULKA GRE U GRAD 
Bile kuće i veli palaci, 
i jedan oštri, sivi kampanel. 
Pari ka da je vi.soki panel, 
na širokoj, neravnoj taraci. 
Uz kraj, podan klić, je zabilila 
kalma bonaca i cilin m6ren 
potegla rigu ka za vaporen 
pa ga u dva dila razdilila. 
Merjan je nabi crnu jaketu 
na gobavu šklnu. U saketu 
jedna Bodulka vas bujar goni 
i misli di će ga skupje prodat, 
ća će sve kupit za ćer nadotat, 
jer to je već misece progoni. 
II 
U Stomorskoj je vapor~ zatrumbi. 
Tovar je zarova, posrnU pa pa. 
»So, vraga izi, i još ne krepa« -
Bodulka viče - »ča si zahrumbi?« 
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Ka,d je došla kraj Svete Tereže, 
skalala se i šandule izUla, 
a nove je postole obUla, 
makar s njima gre puno teže. 
Na mulu je rasprtila živo 
i dala ga drugoj kojoj krivo 
ni, jer do sela ne triba hodit. 
Onda je u brod sela, 
pa se prikrstila i vesela 
s 'ijadu misli išla u Split. 
GOLUZI KANJ 
Kraj žala se šetali 
miHa pirka veli kanj, 
Iz bliži su gledali 
SVi glam oči trESO na nj. 
J er je kimjić pasja para 
i još k tomu mladić fin, 
pa in cure sve zavara 
lipi kimjić gospodin. 
s plrkon se je tako voda 
lipi kimjić gospodin, 
ali nl zna da ga s broda 
gleda mali Bilin sin. 
Dugo ga je mali gleda 
i p1rku mu gospoju, 
pa j e onda glasno reka: 
»Ne'š ti, kume, varat nju.-< 
Čuli su ga svi glamoči, 
a bome san čil i ja. 
Zalampale p1rki oči, 
a kanj se je nasmija. 
Al je Bile mali zna, 
da bi kanj baril poždra piln, 
i da ništa ne promišj a 
lipi kad vidi bokiln. 
Pa je k{mju baci črva, 
a črv ni svadašnja stvar. 
Crv j e masna, tusta mrva, 
baš prilipi pirki dar. 
I gospoja voju stekla 
da bi bOkUn nju dopa, 
al udica črva pekla, 
pa se bajni on mota. 
Zato ldnjić fali rotu, 
pa kad ni uvati rep, 
stisnu sridu on na batu, 
i proguca vrazi pEh. 
Od boli j e strašne j 6ka 
i u veli pa afan, 
a pirka je suznog oka 
u svoj mali išla stan. 
I dugo je kimjić plaka, 
kad mu se vratila svist, 
pa je repa, pa je skaka, 
i na drugi iša svi t. 
Kanj golUzi tako plati, 
priča mi je Billn sin, 
i reka je na kanati, 
da je kanj bi bokun fin. 
VRATI SE, ćALE 
Ocu u partizane 
(1944) 
Vrati se, ćale, vrati, 
pusto je poje naše, 
a proklestvo velo 
leglo je na selo 
koje su nan porušili. 
Nevaja nas i glad trati, 
odavno nismo jili kaše, 
sve je odnila ruka taja, 
a ono bokun Uja 
u čas smo potrošili. 
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Živo nan po poJu pase, 
jer su žito pokosili, 
vinograde iskopali, 
i pute su raskopali, 
a brode nan potopili. 
Zato, ćale, dojdi ncl.se, 
zovedu te sestre male, 
a mater nima pokoja. 
čeka te famija tvoja, 
Vrati se, vrati, ći:ile. 
NASA SUMA 
Pinj6I, čeprs (raznih vrsti) i bor crn, 
rusmal'in, bušinac, sidi margarus, 
brnistra, smrča, smrdej, vriska b11s 
kupina, bađic, smrič i gloga trn. 
Češmina cma - niski primorski hrast, 
planika I6mna, vitka lopočika, 
zloćudna, bodjikava totovika, 
i mliča blidog sučijavi rast. 
To je šuma naša: niska, škura, gusta. 
Sunce je peče, bije bura pusta, 
škropi je m6re i oblaci nevere. 
Klačine je ~deru, sikira mrvi, 
ali ona vik mlaja i puna krvi 
nanovo niče, cvita, reste - ž1VE. 
FUMARI, FUMAROLE I FUMARIĆI 
Fumal'i, fumar6Ie i fumarići, 
budni čuvari naših malih kužini, 
koliko ste na svojoj sajastoj škini 
prinili never, šijuni, burinčići! 
Koliko je ostarila bronzinići 
pod van, koHko se proselo komini! 
Koliko se svit za to vrime promini, 
ej fumari, fumar6le, fumarići! 
Kako je to nikad drugačije bilo-
kad je teklo vaše vrime i zemani! 
A sad? Išlo- sve ći:i, sve vas ostavilo. 
Ostali ste još vi - i to rasklimani, 
osamjeni ka na škrapi luparići, 
ej fumari, fumar6le, fumarići. 
II 
Za ništa van je tražit kape cqene, 
kaparane tvrde, i jakete mrke, 
opanke na nogan i duge brke, 
pa košuje bile i gaće suknene. 
Ne nosu već divOjke bičve prtene, 
ni brnice škure ka koli'tr od krke, 
malo radu, ig:vaju se šalavrke, 
nosu kratke vešte i bilhe svilene. 
Sve se prominilo. Prin iz vaših justih 
juska rič se čUla, a sad jato pustih 
beštimij dočeka te ka gladni pasići. 
Davrro je bura o jubavi kantala, 
švera je na leroju vaše sriće stala, 
ej fumari, fumar6le, fumarići! 
TUMAC RIJECI 
ajan nesvijest; bokiln komad, zalogaj; bota., na. botu odjedamput; brnica. 
suknja; bronzinić lončić; bujar buhač; bilža rupa; falit pogriješiti; fermiit 
zaustaviti; fumiir dimnjak; tumarala dimni otvor na krovu pokriven pločom; 
golitz lakom; hliintavo mlohavo; intriit susresti; j6kat jaukati; kalma mima; 
kaniita kraj, svršetak; kolilr boja; komodiit sviđati se; krka stučena borova 
kora od koje se nekada pravila boja za bojenje mreža; kuž'ina kuhinja; 
mezalin drvena bačvica za prenošenje vode; movit se maknuti se; nadotiit 
opremiti dotan (mirazom); panel vjetrokaz; piziit težiti (biti težak); r'iga crta; 
rota smjer; siijast čađav; saket vrećica; skaliit se skinuti se; spotit se 
omojiti se; šiindule sandale; šempijast glup; šijiln vjetrina; šk'ina leđa; 
španćera šešir; španjulet cigareta; švera kazaljka na satu; tarokiit ogovarati; 
treso krivo; tu!Ušan sitan; v/ila uvala; vapor parobrod; vešta haljina; 
zahrumbit posrnuti, pasti naglavce; za.lampiit sjevnuti; zamandiit zanijeti; 
živo tovarna životinja. 
Napomena 
Prema izgovoru autora, akcente je u pjesmama Ante Nižetića. i Dobro-
slava Elezovića označio te tumače riječio sastavio dr Radovan Vidović. 
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